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Результаты и их обсуждение. Важность семьи для немецкого общества подчеркивает тот факт, 
что одно из положений «Основного Закона», действующего на территории Германии, гласит: 
«EheundFamiliestehenunterdembesonderenSchutzederstaatlichenOrdnung» – «Брак и семья находятся под 
защитой государства». Семья создается на основе брака, кровного родства, усыновления, а также на 
других основаниях, не запрещенных законом и таких, которые не противоречат моральным основам об-
щества.  
Исследование концепта предполагает обращение к толковым, этимологическим, фразеологиче-
ским и др. словарям. 
Так, «Дуден. Универсальный словарь немецкого языка» дает следующие значения: Familie, die: 
1. Auseinem Elternpaarod. Einem Elternteilu. mindestenseinemKindbestehende [Lebens]gemeinschaft. – Группа 
близких родственников (муж, жена, родители, дети и т.п.), живущих вместе. 2. (Biol.) systematische 
Einheit, Kategorie, in der näher miteinander verwandte Gattungen tierischer od. pflanzlicher Lebewesen 
zusammengefasst sind – Группаживотныхилирастенийодноговида. 3. Gesamtheit, Serie von ähnlich 
gebauten technischen Geräten [eines Herstellers] mit gleichem od. verwandtem System – Совокупностьмашин, 
приборов, имеющихобщиепринципыработы, одногопроизводителяит. д. [1, 484]. 
Концепт является единицей более абстрактной и объемной, чем слово. Он включает в себя также 
коннотативные, образные, оценочные, ассоциативные характеристики, поэтому при исследовании кон-
цепта необходимо обращаться к пословицам и поговоркам, аккумулирующим представления о семье у 
носителей немецкого языка.  
Анализ немецких паремий позволил нам выявить следующие составляющие концепта:  
семья – генетическаяобщность(DerApfelfälltnichtweitvomStamm. –‘Яблоко от яблони недалеко па-
дает’; WiederVater, soderSohn. –‘Отец – рыбак, и дети в воду смотрят’); 
семья – важныйшагвчеловеческойжизни(JelängerJunggesell, destolängerinderHöll. – ‘Женаты – бо-
гаты; холосты – бедны’); 
семья – это единство супругов (MannundWeibsindeinLeib. – ‘Муж и жена – одна сатана’; 
MannohneWeib, HauptohneLeib. – Муж и жена – одно дело, одно тело, один дух’); 
семья – этозалогправильногообразажизни (LassdenTrunkdemManne, 
abernichtdenVerstandinderKanne. – ‘Муж – за чарку, жена – за палку’); 
семья – это ответственность за всех членов семьи, бережливость (SparsamkeiterhältdasHaus. – ‘Ко-
пейка к копейке – проживет и семейка’). 
Заключение.Таким образом, в немецком языке концепт «семья» –это группа людей, объединённая 
родством и предполагающая единство внутренних установок, нравственных ориентиров, взаимопомощь 
и ответственность друг за друга.  
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В настоящее время в языкознании ведущим, по общему мнению, является принцип антропоцен-
тризма, когда постижение языка сводится, прежде всего, изучением говорящей личности. Истоки такого 
подхода восходят ещё к эпоху Возрождения, к работам В. Гумбольдта; с появлением же работ 
В.В. Виноградова, Ю.Д. Апресяна и др. оно превращается в один из ведущих принципов исследования в 
лингвистике, ориентированным на изучение в языке человеческого фактора – ср. мнение Ю.Д. Апресяна 
о том, что в любой картине мира «человек представляется как динамичное, деятельное существо: он вы-
полняет интеллектуальные, речевые, физические действия и способен находиться в разнообразных со-
стояниях (восприятия, мышления, желания)» [3, с. 37].  
Одним из таких состояний являются эмоции, которые, с учётом их природы, стали объектом изу-
чения многих сфер (психологии, лингвистики, философии и т.д.) – будучи своего рода «точкой пересече-
ния разных научных направлений, где каждая из наук оказывается бессильна поступательно развиваться 
в одиночку и где интеграция знаний разной природы не только желательна, но фактически обязательна» 
[5, с. 110]. 
Нас прежде всего интересует собственно лингвистический, а также лингвокультурологический ас-
пекты, находящиеся в центре современного филологического знания, что обусловливает актуальность 
работы.  
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Цель исследования – проследить за лексикографическим осмыслением в русской и английской 
лингвокультурах одной из основных человеческих эмоций – любопытство. Проблему способов выраже-
ния эмоций в языке и речи исследовали такие лингвисты, как Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, 
А. Вежбицкая, Л.Н. Иорданская, И.Б. Левотина, В.Ю. Апресян и др., работы которых составили методо-
логическую базу исследования.  
Материал и методы. Материалом послужили сведения, содержащиеся в авторитетных толковых 
словарях двух языков, изданных в один период времени (начало ХХI века): «Большом толковом словаре 
русского языка» под ред. С.А. Кузнецова и «Longman Dictionary of Contemporary English»; акцент на изу-
чаемых аспектах предопределил методы исследования: описательный, когнитивный и сопоставительный. 
Результаты и их обсуждение. «Большой толковый словарь русского языка» под ред. 
С.А. Кузнецова, составленный на основе так называемого Малого академического словаря (МАС), был 
издан в 2000 году и содержит «лексику всех стилистических пластов и литературных жанров, в которых 
функционирует язык на протяжении всего 20 века» [4, с. 3]. Основное значение слова «любопытство» 
толкуется в нём как «желание, стремление что-либо услышать и т. п. во всех, даже несущественных, по-
дробностях». Кроме того, упомянуты оттенки значения: «любознательность, пытливость» и «проявление 
интереса к чему-л.» [4, с. 510].  
Примеры возможного использования слова (основного значения и его оттенков), его стилистиче-
ские особенности и сфера употребления сопровождаются корпусом иллюстраций – «речениями, состав-
ленными на основе обобщения, компиляции нескольких цитат» [4, c. 17]: словосочетаниями женское любо-
пытство, поддаться любопытству, праздное любопытство, любопытство к личной жизни соседей [4, 
c. 510]; статья содержит и ряд других помет (грамматические и т.д.). 
Эквивалент русскоязычного «любопытства» в английском языке – слово “curiosity”; чтобы про-
следить характер осмысления лексемы «любопытство» в английской лингвокультуре, обратимся к 
«Longman Dictionary of Contemporary English» (Словарю современного английского языка Лонгмана), 
вышедшем в свет в 2005 году и содержащем наиболее частотные слова современного английского языка.  
Заглавное слово снабжено транскрипцией, грамматическими пометами; все приводимые в словар-
ной статье значения также снабжены грамматическими пометами и иллюстративным материалом: “the 
desire to know about something” (дословно: «желание узнать о чём-либо») – первое значение – пометой о 
значении числа и исчисляемости / неисчисляемости существительного (ед. ч., неисчисл.) и иллюстраци-
ями (4 предложениями) наиболее частотных контекстов употребления толкуемого слова:  
“I opened the packet just to satisfy my curiosity” (Чтобы удовлетворить своё любопытство, я открыл па-
кет). “The news aroused a lot of curiosity among local people” (Новости возбудили любопытство местного 
населения) “She decided to follow him out of curiosity” (Она решила проследить за ним из любопыт-
ства) “Margaret looked at him with curiosity” (Маргарет с любопытством посмотрела на него) –  
по нашему мнению, удачными.  
Примечательно, что иллюстрирует это значение устойчивое словосочетание “curiosity about”, что 
может быть переведено на русский язык как «любознательность»; далее даётся ряд фразовых примеров с 
употреблениями данного словосочетания – например, “Children have a natural curiosity about the world 
around them” (У детей проявляется врождённая любознательность по отношению к окружающему миру). 
«Longman Dictionary…» вмещает и второе значение лексемы “curiosity”: “someone or something that 
is interesting because they are unusual or strange” (‘кто-то или что-то интересное в силу своей уникально-
сти и странности’), сопровождая его грамматическими пометами (указание на исчисляемость существи-
тельного). Ряд примеров в форме словосочетаний и предложений иллюстрирует возможности употреб-
ления данного слова: “a house full of maps and other curiosities” (полный географических карт и других 
любопытных/ редких вещиц, дом); “It’s not worth much, but I kept it for its curiosity value” (Это не имело 
особой ценности, но я оставил у себя из-за его редкости); “In the past, men who wanted to work with 
children were regarded as something of a curiosity” (В прошлом мужчины, предпочитавшие работу с деть-
ми, считались довольно странными). Под номером 3 в данной словарной статье толкуется паремия с 
компонентом “curiosity”: “curiosity killed the cat” (любопытство до добра не доводит) . 
Заключение. Таким образом, номинация эмоции «любопытство» в лексикографике русской и ан-
глийской лингвокультур осмыслены по-разному; если в словаре русского языка дано 1 значение с  
2-мя оттенками, то словарь английского языка отмечает 3 значения номинации (одно из них – фразеоло-
гически связанное) – свидетельство наличия в английском языке как минимум одного значения, отсут-
ствующего в русском: «редкость», «странность», что подводит к выводу о неполном совпадении понятий 
«любопытство» (русская лингвокультура) и “curiosity” (английская): понятие “curiosity” – более широкое. 
Наблюдения также подтвердили идею американского психолога И. Кэролла о несходстве в осмыслении 
эмоций разными культурами, что влияет «на систему представлений о мире, социальную организацию и 
семантическое воплощение тех или иных элементов в структуре значения эмоциональной лексики» [1]. 
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Публикация посвящена лишь одному аспекту проблемы; перспективы дальнейшего исследования 
мы видим в более подробном изучении всего многообразия номинаций эмоций в русской лингвокульту-
ре в их сопоставлении не только с английской, но и с другими лингвокультурами. 
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Сучасны беларускі пісьменнік Віктар Казько выявіўся як адметны раманіст, і ў яго творчай 
спадчыне паказальнае месца займае «Неруш». Гэты твор стаў значнай з’явай у літаратуры, бо ў ім рас-
крываюцца злабадзённыя пытанні, актуальныя і па сённяшні дзень. У рамане прасочваецца выразная 
гуманістычная скіраванасць.  
Казько адзін з вядучых беларускіх празаікаў сярэдняга пакалення. Значную ўвагу пісьменнік ўдзя-
ляе экалагічным праблемам: выступае не толькі за чысціню прыроды, але і за чысціню чалавечых ад-
носін, мар, ідэалаў. Гібель прыроды, варварскія адносіны да яе знішчаюць нешта чалавечае ў самім ча-
лавеку («Цвіце на Палессі груша», «Неруш»). Творам Віктара Казько ўласцівы драматызм, пера-
канаўчасць, псіхалагічнае заглыбленне. Вобразы, створаныя мастаком, набываюць сімвалічна-
алегарычны сэнс, адкрытую публіцыстычнасць, філасафічнасць. 
Мэта работы – ахарактарызаваць жанрава-стылёвую спецыфіку рамана «Неруш» В. Казько. 
Матэрыял і метады. Матэрыялам даследавання з’яўляецца раман В. Казько «Неруш». У працэсе 
даследавання былі выкарыстаны апісальны, канкрэтна-гістарычны метады. 
Вынікі і іх абмеркаванне. Твор Віктара Казько адносіцца да жанру рамана, які мае шматплана-
вую кампазіцыю, дае шырокую карціну жыцця многіх людзей на працягу вялікага часу і характарызуе іх 
усебакова, падрабязна, у складаных сувязях. Раскрыты такія рысы класічнага рамана, як шырокі ахоп 
жыцця, пастаноўка важных жыццёвых праблем, вялікая колькасць дзеючых асоб, характараў, якія рас-
крываюцца ў развіцці, паказ псіхалогіі людзей, наяўнасць некалькіх скразных сюжэтніх ліній, складанай 
кампазіцыі.  
Раман «Неруш» мае ў сабе элементы новага светаадчування – трывогі за будучыню, прадчування 
катастроф. Эмацыйны «выбух» у папярэдніх творах Казько звязаны з мінулым; гэта творы-рэквіемы.  
У «Нерушы» горшае прадбачыцца ў будучыні. У асобных, надзвычай драматычных эпізодах твора 
праглядаюцца апакаліптычныя матывы, што дае падставу сцвярджаць пра новую з'яву ў беларускай ра-
маністыцы – набліжэнне да жанру рамана-антыутопіі, надзеленага футуралагічнай, папераджальнай і 
прагнастычнай функцыямі. Неабходнасць такога жанру тэарэтычна абгрунтаваў Алесь Адамовіч, ён жа 
стварыў і ўзор такой рэчы – рускамоўны раман «Апошняя пастараль». 
Знакава-прадказальны сэнс, напрыклад, мае раман ў эпізодах главы «Дай вады напіцца, калодзеж», 
дзе апісваецца апошняе ў гісторыі Княжбора вяселле, знікненне «каравана-раю» [1, с. 374]. «Прыспеў час 
быць караваю на стале, а яго няма, і што хочаш рабі, хоць стой, хоць падай, хоць бацькам маладых уця-
кай са сваёй хаты, з вяселля і вёскі свае. Першае вяселле ў Княжборы спраўлялася без каравая.  
І, здаецца, было яно ўжо не сапраўдным» [1, с. 367]. Каравай, як адзначае Я. Крук, з’яўляецца «выключ-
ным феноменам беларускага народнага вяселля» [2, с. 259]. Ён, паводле меркавання даследчыка, – «сім-
вал паяднання і працягу роду» [2, с. 258]. Таму адсутнасць яго на вясельным стале – гэта не толькі ад-
хіленне ад рытуалу, але і прадвесце немінучага і скорага распаду роду і традыцый. Старое, адыходзячае ў 
нябыт Палессе, увасабленнем якога з’ўляецца ў рамане вёска Княжбор, суадносіцца ў канечным выніку з 
міфалагемай страчанага раю (з нерушам), з пакаленнямі палешукоў-продкаў. 
Цякучасць, дыялектычная супярэчлівасць быцця праяўляюцца на ўзроўні міфалагічнага пласта во-
бразнасці. Вадзяны бык, Жалезны Чалавек, Галоска-галасніца – гэтыя міфалагічныя постаці ўводзяцца 
аўтарам у твор не дзеля вонкавай дэкаратыўнасці. Існаванне гэтых вобразаў падаецца амаль як рэальнае, 
прынамсі, аўтар рупіўся пра плаўны, амаль нябачны пераход апавядальнай плыні ад прыземленай бы-
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